























































































日時：2013 年 8 月 1 日（木） 13 時～17 時 
場所：京都大学映像ステーション（川端荒神口） 
講演 
   13:00 – 13:10 あいさつ 
   13:10 – 13:30 坂井義人・・・・小林義正氏について 
   13:30 – 13:50 五島敏芳・・・・山本栗斎関係資料の整理 
   13:50 – 14:10 武田榮夫・・・・山本一清と東亜天文学会 
          休憩 
14:30 – 14:50 西城惠一・・・・西村製作所望遠鏡資料について 
14:50 – 15:10 中島 隆・・・・西村資料から分かること 
   15:10 – 15:30 冨田良雄・・・・山本資料の語るもの 
      15:30 – 17:00 その他短い報告、自由議論 
その他 












１．星めぐりの歌 「朝日新聞」2010 年 11 月 11 日記事のコピー 
２．山本天文台観測装置の変遷 
３．小林義生と K 型カメラ・その背景 
４．山本一清と海王星 







K 型光学系の発見と若き日の小林義生                 坂井義人  4 
山本一清博士と東亜天文学会（その２）                武田栄夫 15 
西村製作所望遠鏡資料について                    西城惠一 19 
西村資料（アルバム）から分かること                 中島 隆 22 
山本資料の語るもの                         冨田良雄 27 
 
その他発表以外の参考記事 
・ 相対性理論と懐中時計                                                      29 
・ 山本一清と大原孫三郎                                                      32 
・ 山本先生の回転机                                                          36 
・ 山本天文台資料の『古事記』『先代旧事本紀』                                 38 
・ 山本天文台の観測装置の変遷                                                39 
・ 中村要の火星観測                                                          43 
・ 山本一清と海王星                                                          48 
・ 終戦直後の社会活動                                                        51 
・ 晴明社の造暦事業と山本一清                                                54 
・ 西堀栄三郎の両極星野写真                                                  57 
・ 山本先生の著書と論文・記事（2013 年 10 月現在）                            63 
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